أفعال الكلامية الإنجازية في قصة موسى عليه السلام في سورة القصص:

 دراسة تحليلية تداولية by Masruroh, Afifatul
  في قصة موسى عليه السلام في سورة القصص ةالأفعال الكلامية الإنجازي
 (دراسة تحليلية تداولية)
 بحث تكميلي
 
 
 
 
  الأولى الجامعية الدرجة شهادة لنيل الشروط لاستيفاء مقدم
 )muH .S( وأدبها العربية اللغة في
 إعداد :
 )A0٠٠١٢١٢٠عفيفة المسرورة (
 
 شعبة اللغة العربية وأدبها
 اللغة والأدبقسم 
 الإنسانية كلية الآداب والعلوم
 جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية 
 سورابايا
 م2٨17ه / ١٤٣٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الحكمة
 
 لاشيء يبقى على حاله
 للولادة وقت وللموت وقت
 وللصمت وقت وللنطق وقت
 وللحرب وقت وللّصلح وقت
 وللوقت وقت
 (محمود درويش)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الإهداء
 
 علمي إلى :الأهدي هذا البحث 
 والدي المحبوبين أبي سولادي وأمي مرفية
 المحبوبتين، ميكا تري أوتامي ونبيلة فطري أورليا و فتيحة الزهرا أزهرية أختي
 مشريفين العزيزين الأستاذ عتيق محمد رمضان
 رئيس معهد النور للطلاب الحاج إمام غزالي سعيد والحاجة نعمة نور
ذة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية لشعبة اللغة العربية وأدبها بجامعة سونن أمبيل وجميع الأسات
 الإسلامية الحكومية سورابايا
 وجميع القراء الذين سيستفيدون بهذا البحث
 ...
 
 
 
 
 
 الكلمة التمهيدية
ه الدتقنٌ الحمد لله رب العالدنٌ الذي أوفى عباده الشاكرين وأعان عبادبسم الله الرحمن الرحيم 
             ":على أمور الدنيا والدين وبقولو يظهر سبيل الناجحنٌ 
والصلاة والسلام على سيدنا لزمدن الفاتح لدا أغلق والخاتم لدا سبق ناصر الحق بالحق والذادي  "   
 ا بعد)إلى صراطك الدستقيم وعلى آلو حق قدره ومقداره العظيم.(أم
فإن بداية كل أمر ذي بال بالبسملة، ويأتي بعدىا الحمدلة أى أحمد الله سبحانو وتعالى على  
يع نعمو العظمى ورحمتو الوسعى التى لا تعد ولا تحصى منها نعمة الإسلام والإيمان والصحة حتى أستط
 خص ذكري الرسالة الجامعية.أن أنفذ جميع طلبات الجامعة وأ
على سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا نبينا وحبيبنا لزمد صلى الله عليو وسلم والصلاة والسلام 
 أمتو بدين الإسلام.قائد الأمة وإمام الدسلمنٌ الذي قد حمل 
وبعد، فهذا بحث تكميلي أخذتو الباحثة تحت الدوضوع الأفعال الكلامية الإنجازية في قصة 
لية تداولية) مقدم لاستيفاء الشروط لنيل الشهادة موسى عليو السلام في سورة القصص (دراسة تحلي
الجامعية الأولى التي قررتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية 
سورابايا، وإنو من الدنة العظيمة التي منحها الله عز وجل. فالشكر لو واجب والكفر لو منو ذنب. ومن 
 لدن ساعد في النجاح ىذا العمل. علامة الشكر لو الشكر
 ولا أنسي أن أقدم جزيل الشكر وعظيم الثناء إلى :
الذي قد  الداجستنً عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الأستاذ الحاج الدكتور إمام غزالي سعيد .1
 تعب كثنًا فى التعليم والتدريس والتدبنً الإداري.
وىو قد  ستاذ الدكتوراندوس عتيق لزمد رماان، الداجستنً.الأ رئيس شعبة اللغة العربية وأدبها .2
ساعد الباحثة في تعلم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية. وكذلك ىو مشرف الباحثة 
 الذي بذل جهده في إشراف الباحثة لإتمام ىذا البحث.
فنون الكثنًة الدفيدة في كلية الأساتيذ والأستاذات الذين قد علموا الباحثة لستلف العلوم وال .3
 الآداب والعلوم الإنسانية.
. عفا الله عنهما. مرفية أميو  أبي سولادي، وفلدة كبدي والدي الكريمنٌ المحبوبنٌ وقرة عينيال .4
 اللذان قد حملني ودفعنى كل الدصروفات وربياني منذ صغنًي.
 نعمة نور. رئيس معهد النور للطلاب الحاج إمام غزالي سعيد والحاجة .5
 نيتقد ساعدالمحبوبتنٌ، ىّن ميكا تري أوتامي ونبيلة فطري أورليا و فتيحة الزىرا أزىرية  أختي .6
 الوظيفة.ني فى إنهاء ىذه وشجعت
و رفقي و رفيقي  ىم نورالدين و كورنياوان )2licurk( ١جميع الأصدقاء الواردة في لرموعة كروجيل .7
 سعادة و بانو المحبوبون. و إرشاد و فاني و رملة و عفيف و 
بشعبة اللغة العربية وأدبها الذين قد شجعوني فى  ١٢٠١صدقاء المحبوبون الواردة فى الجيل الأجميع  .8
 إنهاء ىذه الرسالة الجامعية.
 عهد النور الذين ساعدوا البحث في ىذا البحث بكل معونةبمالأصدقاء  .9
 المحموب في الدستقبل زوجي .11
 دقاء في الدعهد دار العلوم.جميع الأص .11
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
